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As Malvinas É Argentina
Este mapa está atravessado por histórias, personagens, marcas que testemunham que as Malvinas é 
Argentina. Espaço e tempo se cruzam. Percorrê-lo é também uma travessia pela história e geografia 
das Malvinas. É um mapa vivo, alheio às solenidades, que se vale do humor e da ternura como os 
melhores antídotos contra o ódio e a intolerância. Traçado, igualmente, com o emotivo reconhecimen-
to aos nossos combatentes caídos, com a dor por todos que morreram, não importa qual fosse a sua 
bandeira. Um mapa povoado de memória e amor por esta terra argentina, de agradecimento aos povos 
irmãos da América Latina. É um mapa para compartilhar com todos. Ele expõe as razões e convida o 
Reino Unido a dialogar, a fim de resolver, pacificamente, o conflito de soberania pela Questão Malvi-
nas, tal como há 50 anos, reiteradamente, a Comunidade Internacional o vem propondo através das 
Nações Unidas e diversos organismos multinacionais. É uma mensagem de paz.
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